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/ Que se va á cerrar!
ACTO UNICO
PRÓLOGO
Apaiece por delante del telón 'lino que escribe 
pegando, vestido de sacristán, con un manojo de lla­
ves y una campanilla, y recita el siguiente monólogo:
¡Que ?e va á terrar! ¡Que se va á cerrar! ¡No; 
no se alarme» ustedes! Aunque me visto dé 
lana no soy b®rrege, y cuando he dicho que 
se va á cerrar xo me refería á la Iglesia, por­
que esa no hay quien la cierre; ni me refería á 
este teatro, ausqne no faltará quien haga el 
chiste cox el titutito ¡Que se va á cerrar todo, 
absolutsmexte todo lo que no haga daño tener 
•abierto y se va á dejar abierto J¡odo... absolu­
tamente todo lo que se debía cerrar!... ¡Por
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algo estamos en España! Ni soy sacristán... ni 
cosa que se le parezca. Soy un modesto autor. 
Se me ha ocurrido escribir en cuatro días una 
revista hablando mal del Gobierno y critican­
do sus últimas alcaldadas, y como en España 
no se puede meter nadie impunemente con los 
que mandan más que con sotana... me la 
he puesto y, por el heoho de llevarla, ya estoy 
autorizado para insultar á los que mandan sin 
que nadie se mita conmigo: ¡Este trajecito 
se las trae! Una pastora de Tuy faltó ai res­
peto nada menos quo al juez de su nueblo, y 
cuando la gente esperaba que la metieran en 
la cárcel... se vistió de monaguillo., ¡y como 
si tal cosa! Si no liega á llevar esto.., veinte 
años de presidio!... Claro en vista del resultado 
van saliendo más pastoras insultantes.. Así 
que yo no me demudo hasta que se acabe la 
obra... Y m último caso si vienen mal dadas, 
con escribir una carta, diciendo que no be que­
rido drcir nada de lo dicho... tan amibos y 
hasta puede que me den ascenso, fa lo 
saben ustedes: cómprese cada uno una sotana 
y ya pueden insultar por escrito y maltratar 
de palabra y obra al Presidente del Consejo, 
es un consejo. ¡Ah! debo advertir á ustedes 
que si protestan durante la obra nosotros 
creeremos que protesta de la alcaldada que 
están viendo reproducida... en escena, y que 
si aplauden, creeremos que nos aplauden á 
nosotros y que con sus aplausos silban al Go­
bierno. Y no tengo más que decir sino que 
esta revista tiene una cosa buena; la falta deí
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personaje que lo enseña todo y que no hace 
más que molestar con su presencia. Son, pues, 
cuadros sueltos sin relación alguna entre sí... 
algo á modo de sátira.sin llegar á serlo... y 
al que le escueza que so rasque, y el que se 
pica ajos co ue... ¡Ah, coa el público no me 
meto... á ustedes... ni con sotana .. ¡Que se va 
á cenar!.. ¡que se va á cerrar!...
CUADRO PRIMERO
Una, sala elegante.
Aparecen en escena ocho doctores con banda cru­
zada de los colores nacionales ufanándose todos de 
haber contribuido con su talento á implantar higiene 
en las costumbres modernas y haber hcchado el cerrojo 
á varios estab’ecimientos por no estar en condiciones.
Entra el ordenanza Ramón y dice que fuera hay 
un hombre como una cuba que desea entrar.
Entra Morapio y canta el siguiente número:
Mor. Tres co'as hay en España 
que le vuelven loco á Dios, 
el tabaco, la taberna... 
y el cerrojo del Señor.
Lo mejor que hay en E-paña 












porque dentro de una copa 
caben muy poquitas penas. 
Es divine el rico vino, 
y mejtr cuanto peor, 
por el bueno pierdo el tino 
y si es malo lo bebo mejor.









No se puede beber en Madrid.
Aun peor que la del vino 
es esta otra borrachera 
que nos da con su tabaco 
la sefiá tabacalera;
no hay estómago que aguante 
ni pulmones pa chupar, 
me parece, caballeros 
que esto ya es demasiado abusar.










No se puede fumar en Madrid.
Todos Esta es la verdad,
créame usté á mí.
Terminado este número el Dr. Cerrojo pregunta á 
Morapio que le lleva por allí y contesta éste que ha 
oido que los señores doctores pausaban cerrar las 
tabernas y que iba cen objeto da saber si era verdad. 
Convencido que no es cierta dice que en España pri­
van solamente dos cosas: las tabernas y la Tabaca­
lera, son las cuales no se mete el Gobierno y so 
marcha dando vivas á los Gobiernos alcohólicos y 
tabacaleros.
Los sábios se lamentan de la poca suerte que tiene 
Morapio, que ellos fuman buen tabaco y beben vino 
de excelentes marcas.
Pamím entra y anuncia nuevamente á los señores 
doctores que hay dos peregrinos á la puerta que de­
sean entrar y los sábios le dan orden para que les 
deje pasar.
Los doctores les dan licencia para que pasen y 
entran ios dos cantando el siguiente número:
Peregrinos Dos pobres vergonzantes.
en la mayor miseria, 
limosna mendigando 
hoy van de puerta en puerta 
con lluvias y nieves, 






¡ror amor de Dios!
No son desconocidas 
las caras de estos hombres 
yo he visto á estos sujetos 
y no recuerdo dónde; 
quizá en Lourdes ó en Roma 
ó en una procesión, 
ó puede que en alguna 
peregrinación.
Per© algunas veces 
las pesas se olvidan 
y tras los pasares 
van las alegrías, 
y, entonces, pensando 
e* tiempo mejor, 
se «anta y se baila 
sin pena y dolor.
Triquitrí, triquitrí, triquitrí, 
tnquihí, triquitrí, triqnitrón, 
ande de las conchas 
el alegre ron
Las conchas del peregrino 
son como el gobernador, 
que en cuanto alguna se quita 
la eue pone usté es peor.
¡Ay gobernador!
haga usté el favor 
de marcharse pronto, pronto 
pa que venga otro peor 
Triquitrí", triquitrí, etc. 
Decían que era muy chinche 
aquel conde de San Luis,
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pero Inego vino otro 
y no se le puó sufrir.
¡Ay gobernador!
haga usté el favor
de marcharse pronto, pronto
Pa que venga otro peor.
-i°aos Triquitrí, triquitrí, etc.
Dicen los peregrinos que son hombre y mujer y 
que van allí á preguntar como se van á casar, porque 
si se casan por lo civil, la Iglesia les considera solté- 
ros y se se casan canónicamente el Gobierno dice que 
no están casados.
Los sabios no saben que contestarles y en vista de 
esto abandonan la escena cantando:
Abreme la puerta 
puerta de la calle 
y échala el cerrojo 
pa que no entre nadie.
CU/VDI^OSEGUNDO
Jardín restaurant con mesas servidas.— Verja al 
joro cen puerta al centro.
Don Ñuño y un inspector discuten la forma de 
hacerse los duelos en el día.
Don Ñuño dice que el duelo siempre ha existido y 
que será infructuoso cuanto se haga por evitarlo,.
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pero el inspector le contesta que comprende el duelo 
entre dos personas verdaderamente ofendida» que 
levan el propósito de lavar una afrenta con las ar­
mas, pero no esos Uncios ridículos que terminan 
siempre con comer juntos los adversarios en un res­
taurant, y que esta clase de duelistas son payasos que 
"o > evan mas propósito que dar que hablar unos 
c antos días a los periódicos y divertir á los lee- 
tores.
Van entrando varios caballero, con el propósito do 
-- --3 que hoy se 
en una escena ver» 
en la que los desafiados de-»
nnaa „ J , cuuíau 1U 68-P ido de los desafiados y la mamá del otro,
celebrar allí un desafío, al estilo de los 
usan y después de reunidos todos, 
laderamente cómica, <
™eS‘rM elmied0 I»8 tienen ’al lance“e°ntran la 
osa de un l i  
tor^a,7ate,aíÍSada3POT10S m‘Sm6s -“’'a 9™^- 
ran duelo, y concluyen por ir á Fornos á celebrar 




^Iños Somos los ediles 





y al ver nuestro porte 
de grao distinción, 
todo el mundo exclama 
de nosotros muy contento, 
este Ayuntamiento 
”0 I® puedo h*cer peor. 
Para el cargo «oncejil 
el s- fragio nos llamó, 
y un ministro juvenil 
nos dió el bastón, 
Y es iñuy reponito, 
y tisne bcrlitas 
y tiene pufiito 
y su coBterita, 
pero el bastoncito 
tal y como está, 
hoy en nuestras manos 
uo sirve pa na.
Queridos compañeros, 
aquí mo tienen ya 
dispuesto á abceionarles 
con mi grata autoridad. 
Señor alcalde taayor, 
no se venga ust® son guabas, 
porque ya le conocemos 
todos los de aquella casa. 
Escuchadme muy atentos 
la lecciéa que os voy á dar 
pa cantarla @a los Ayuntamientos 
con muchos alientos 
y sin respirar.
Para ser buen teniente de alcalde
Terminado este número el alcalde se dirige á sus 
©empáñenlos exhortándoles á que todos contribuyan 
para que haya mucha moralidad, mucha formalidad v 
mucha autoridad.
— iü — ' ........ i........i" -
Niñcs 
Alcalde
hay que ser hombre recto y formal.
N# está mal 
cortarse la uñas ni el pelo, 
y aprender á regar y á barrer, 
y si hay fuego coger una bomba, 
_¡ay, ay, ay!
engancharse y echar á correr.
Y dale que le das, 
y dale así al bastén, 





Y dale que das, etc# 
Derribar seis millones de casas,
Niños 
Alcalde
que ya nunca se vuelven á hacer. 
Paede ser.
Becoger á les golfos un día,
Niñoe 
Alcalde
pa dejarlos después sin comer. 
¡Qué saoler!
Presidir las corridas de toros 
y sufrir que nos llamón zulús, 
y vestir los guardias de verde, 
i8/, ay, ay!
y mañana vestirles de azul.
Niños
Todos
Y dale que le das, etc.
Y dale que le das, etc. 
Porque este es el bastón 
de nuestra autoridad.
Los niSos contestan que cada cual vela por los inte- 
icses ae sus conciudadanos y se despiden todos dando 
vivas al alcalde mayor del mundo.
CUADRO CUANTO
Monte Parnaso- en lo alto la Gloria en estado 
ruinoso.
El dios Apolo y las Musas aparecen formando un 
grupo.
Todas Pasan y paean
ante las Musas 
n»a tra¡¡ otra 
generación, 
y si ñ®j nos trata 
®ial la que existe, 
la de «¡¡anana 
será £eor.
Los ontisiastas admiradores 
de nuestras glorias huyeron ya, 
que nadie «orre tras de la gloria, 
.V todos corrm tras el metal.
I a es el Pátrnsse ñusca se ven 
poetas famélicos de verde tez.
¡A y, pobres Musas, llorad, llorad, 
que aquellos tiempos no volverán!
Civilizarnos es lo esencial,
■ d puesto que el mundo
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da en progresar 
y pese á Apolo, fuerza será 
que nos modernizamos 
un poco más
A bailar y á danzar, 
ya las Musas no sirven 
nara nada más.
Tiple El baile más seductor, 
es este que llaman el agarrao, 
el hombre más camastrón, 
en cuanto se acerca ya está cazao- 
si aprieta con ilueión 
se deja que apriete por una vez . 
porque luego al final 
cuando quiere sellar
, * Ia esta Preao en temible red. 




Apolo dice á las Musas que en vista de que pa­
san aflos y años sin que los autores españoles den 
mu&stra de su ingenio sin producir ninguna obra el 
Pkbnco ha abandonado las ebras clásicas y ya no ha­
cen caso más que del género chico, el género infimo 
el genero sicalíptico.
Entran en escena el género clásico, la tragedia he- 
fn«aa-n COmíla de Mpa 1 espada’ eI -ainete, y la 
«nadilla, vestidos todos eon arreglo al género oue 
presentan entablando entre ell.s un diálogo en el
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cual se lamentan de que el público no haga caso de 
ellos.
Entra la Zarzuela grande, los Bufos, la opereta y 
la comedia francesa cantando este bonito número:
Zar. Yo inocente en paz vivía 
y esto vino á asesinarme 
¡Ah! porque para matarme 
él ios Bufes, él los Bufos, implantó
Bufo Plauchenaes la ropa 
á su eaajestad, 
tras, trae, tras, tras, 
triquitriqai, triquitrá.
Todos Tras, tras, trae, tras,
Oper.
triquitriqui, triquitrá. 
A mié pavos quiero yo, 
mis borregos son mi amor,













Tres pergeñas distintas 
que ya estáa muertas.
Zar. Yo jugué een fuego, 
y9 tuve Usmua 
y las hijas ele Eva 
me juraron en pasión. 






fui de l^Madgiares postillón. 
Con los dioses del Olimpo 
alternó la Gran Duquesa: 
Dueños de oro de oro faeron 
Barba azul hé lobinsón. 
lo una:^ v®c.®8 fui alemana 
y otras veces fof francesa, 
en Boceceio y la Mascota, 
en Eip-Rip y Adriana Angot.
i hoy los treg abandonados 
ja no hay qui9Q nog qujera ve„ 
que de móda hemes pasado 
feiu saber cómo y por quo*





¡Ah! Qué denotado 
J qué trenado 
y qué esmirriado 
el pobre esta, 
yo no nre explico. 
Género ehico, 
dónde tu alerte 
se filé á pajar- 
dil@ya. dilo ya.
¡Aj!
a . ÍA^!I 
Soy la altiva zarzuelíUa
— IS-
la chiquilla extraerdisaria 
que gastando más que puede 
me hise rim, milloaaría. 
Compré guias, corspre joyas 
y olvide donde nací
y hoy exclamo al ver mi ruina 
¡pebre ch ®jí¡
Todos Tú lo quisiste,
fraila mostea, 
tú lo quisiste, 
tú te lo tén.
G. Chico Fui soberbia y desdeñosa 
con los quo m@ dieron vida 
. adoré á San Monopolio
• y hoy me essueutro retraída,
en adornos y cintajos 
yo no sé lo que ga^té 
y hoy con penas y trabajos 
me moriré.
Todos Tú lo quisiste,
fraile moetén, 
tú lo quisiste, 
tú te ¡o ten.
G. Chico Pero" aun roe qeieda 
mi buen humor 
y me canto y rae b&ilo un tanguito 
que es, caballero de lo major 
y es un tango muy chiquirrito 
y eso ahora mismo lo van á ver 
^odos Y eso ahora mismo vamos á ver.
b-. Chico A la una, á las des, á las Lies. 
Todos, ¡Venga!
G. Chico Una tiple del género chic©
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con un chico rico ayer se casó 
y aquel chico «rayéndola rica 
llevóse un gran mico que, al chico chocé. 
Chico y chica tuvieron un chico 
tan chiquito que á todas chocó 
y los chicos chillaron al mico 
Por. lo chiquito qee lea pareció
Todos, Chico y chica tuvieron un chico, etc, 
(r. Chico No es chocante que choque á les chicos, 
son chiquillos y se es de chocar 
choca, chico, no choques con chicos 
y chiquili chiquili chiquilichá.
Todos Ko es chocante que choquek los chicos, etc.
Sale el género sicalíptico, y al decir á los demás 
personajes que el es quien se lleva el público se„es- 
candalizan todos y el género chico se despide del pú­
blico en la siguiente forma:
G. Chico Si te he llegado á agradar
y no te has llevado un mico, 
aplaude al género chico
¡pronto!... jque se va á cerrar
— TELÓN -------  
hnp. de Ruiz Zurro, ORStrajares, 3.
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